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1)フェイスシー ト (保育者の年齢、勤務年数など) 8項目
2)子どもの遊びやけんかへの対応や文字・数の指導などについて 6項目
















回収結果  父 母 914名(79.3%)
保育者 149名(66.2%)





公立保育園 私立保育園 公立幼稚園 私立幼稚園 合 計
東 部 12 21 8 7 48
中 部 23 31 7 8 69
西 部 5 5 1 21 32




















公立保育園 私立保育園 公立幼稚園 私立幼稚園 合 計
東 部 134 82 122 45 383
中 部 42 151 47 84 324
西 部 62 0 34 111 207





















































































































































間 (89.3%),①起床時間 (88.6%),そして⑤夕食時間 (85。7%),②朝食時間 (85.5%)の順である。




















































































































③排便を習慣づける ④ひとりで寝付く ⑤服をひとりで脱ぎ着する ⑥脱いだ服をたたむ ⑦ひ





















































































































































































































表 12-1 習い事について (子どもの年欝,別)
表 12-2習い事について (保育所。幼稚図別)
表 19‐1習い事の種類について(男女別)
表 13-2 習い事をすすめた人について (男・女別)


























































































































肩児 豚 暇 7Jhと
れない

































































































































19 自治労連保育部会 。協力保育研究所「日本の子育て」(ひとなる書房 1992年18月刊)
tむ 厚生大臣官房統計情報部編「平成8年版人口動態社会経済面調査報告翰 く女性の出産」(厚生統計協会
1997年10月刊)
tO 総理府編「平成10年版 男女共同参画自書」(大蔵省印刷局 1998年7月刊)
10 大日方雅美「母性の研究」(,II島書店 1988年61月刊)





901 目黒体子,矢沢澄子編「少子化時代|のジェンダーと母親意翻 (新曜社 2000年10月刊)
